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На даний період світова економіка проходить досить неоднозначний та незрозумілий етап ро-
звитку, який ускладнився загально світовою пандемією. Економічна думка щодо даної ситуації 
визначається поверхнево, а саме  її економічними наслідками та явищами.  
Проте історія економічного розвитку вказує два глобальних періоди. Перший – розвиток та за-
гострення економічних відносин між двома суспільно-політичними системами – капіталізм в різ-
них його моделях, від народного до монопольного та соціалістичної економіки.  Це  економічне 
світове протиріччя закінчилося у 1991 році, після розпаду СРСР, тим самим з цього року сфор-
мувався єдиний світовий економічний ринок на основі ринкового механізму, що стало основою 
глобалізму.  
Визначальною рисою глобалістики стало формування та розвиток монополій під вивіскою 
транснаціональних компаній. Фактично, на світовому ринку було втрачено інститут регуляції, а 
відтак це призвело до втрати попиту та входження в стадію перевиробництва. Іншими словами, 
монополізм призвів до розгортання економічних криз ще з 2008 року.  
Слід зазначити основні хронологічні етапи глобалістики в прояві світового монополізму: 
–   2008 рік – G-20 запровадила так званий проект «Центробанк-Центробанк», який зводився 
до впровадження світового центрального банку з монопольним правом випуску світової валюти; 
– 2011 рік – так звана справа Троскана, що реально означала спробу конфіскувати федераль-
ний резерв США; 
– 2014 рік – США зупиняє емісію долара; 
– 2014-2015 роки – девальвація національних валют; 
– 2015 рік – так звана світова концепція «Не зовсім чистий будинок», коли частка напівле-
гальних, нелегальних доларів склала 100% офіційних доларів США, при цьому на кінець 2018 ро-
ку ця частка скоротилась до 8%; 
–  2018 рік - так зване «Панамське досьє», коли були викриті британські офшори та виведені 
їх фінансові ресурси; 
– 2020 рік – розгортання світової пандемії COVID19 (припинення логістичних поставок ки-
тайських складових, які складають понад 50% для світового промислового виробництва). 
Все це свідчить про серйозний системний крах стійкого економічного розвитку глобалістики. 
Цей крах розпочався з 1997 року через економічні проблеми нерозвинених країн, а у 2000 році 
економіка США ввійшла у рецесію, яку американські економісти визнали через півтори роки. Ін-
шими словами, двадцять років провідні світові економісти характеризували сталий глобальний 
економічний розвиток попри фактичне руйнування всієї світової економічної системи, від слабких 
країн, до США включно.  
Таким чином, за двадцять років глобалістики, всі потенційно можливі ресурси були вичерпані. 
На даний період спостерігається ситуація спроби перерозподілу результатів світової торгівлі на 
користь США. З економічної теорії це є крах теорії економікса. Тобто, ліберальна модель еко-
номіки закінчилася, а нова поки що несформована. Проте на національних рівнях вона досить 
чітко прослідковується, коли грошові вкладання здійснюються не у фінансові та банківські секто-
ри. Отож, у глобальному масштабі на даний період відбувається розвал ліберальної економічної 
моделі, яка базувалась на засадах Бреттон-Вудської конференції. Нової модної поки що не сфор-
мовано і економічно обґрунтовано. Таким чином, стійкий економічний розвиток залишається бла-
гими намірами.  
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